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OCDE, Science, technologie et industrie : Perspectives de l’OCDE – 2010
RÉFÉRENCE
OCDE, Science, technologie et industrie : Perspectives de l’OCDE – 2010, Editions
OCDE, Paris, 2010, 304 p. 
1 Cette publication biennale, dont voici le septième volume, recense les tendances et les
grandes orientations scientifiques, technologiques et industrielles, dans l’ensemble de la
zone OCDE, ainsi que dans les grandes économies non membres. Outre les notes par pays
en matière de recherche et d’innovation, le rapport présente l’évolution des politiques
nationales et leur évaluation en termes de « dosage ». Comme l’OCDE célèbre cette année
son 50e anniversaire, cette édition 2010 comporte également un chapitre spécial, dédié
aux  évolutions  de  la  science  et  de  la  technologie  depuis  les  années  1960  et  à  la
contribution de l’OCDE dans ce domaine. (sh)
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